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摘　要:通过对中国 1985— 2004年人口流动与旅游收入的有关数据变量进行协整分析与因果关
系检验 , 并建立了二者之间的误差修正模型 , 揭示了人口流动与旅游收入的动态均衡关系。协整






到低速增长期。到了 20世纪 80年代中后期 , 我
国人口流动步入了快速增长期 。从 20世纪 90年
代至今 , 是波动增长时期 。 20世纪 90年代是中
国国内人口流动最为活跃的时期。全国流动人口
数量从 1990年的 7 000万增加到 2000年的 1.4
亿 , 10年内翻了一番 。据估计 , 当前人口流动






速 。我国国内旅游起步于 20世纪 80年代中期 ,
90年代高速发展 , 特别是 1999年实行三个黄金
周长假制度以来 , 公民的旅游兴趣越来越浓 , 对
产品的需求也越来越广 , 这些都促使了我国旅游
收入近年来的大幅度增加 。据国家旅游局统计 ,
“七五” 期间 , 我国国内旅游者共 13.9亿人次 ,
年均 2.7亿人次 , 收入 753亿元 , 年均收入
150.6亿元 。 1992年 , 国内旅游人数达到 3.3亿
人次 , 旅游收入则达到 250亿元。 2004年 , 我
国国内旅游收入为 4 711亿元 , 1994年的国内旅
游收入为 1 023亿元 , 是 1994年的 4.6倍 。可




何 , 一直是人们关心的热点问题。长期以来 , 理
论界尚未找到一个公认的分析方法 , 通常大致地
分析人口流动与旅游收入增加的变化趋势 , 而没
有进行深入 、精确 、 科学地研究。同时 , 人口流
动是否实质上对旅游收入作出显着贡献并非是一
个简单的线性回归问题。本文正是在前人研究的

















如果接受假设 H0 , 而拒绝 H1 , 则说明序列 xt存
在单位根 , 因而是非稳定的;否则说明序列 xt
不存在单位根 , 即是稳定的 。方程 (1)中加入
k个滞后项是为了使残差项为白噪声 。对于非稳
定变量 , 还需检验其一阶差分 (或增长率)的






















式中 λi是大小排第 i的特征值 , T是观测期
总数。这不是独立的一个检验 , 而是对应于 r的
不同取值的一系列检验。从检验不存在任何协整
关系的零假设开始 , 然后是最多一个协整关系 ,




计 , 按照 Granger代表定理 , 如果两变量 Xt, Yt
是协整的 , 则它们之间存在长期均衡关系 。当然





ΔYt=滞后的(ΔYt, ΔXt)+λεt-1 +υt (3)
式中 , Yt～ I(1), xt～ I(1), Yt, Xt～ CI(1,









预测变量 Y, 即根据 Y的过去值对 Y进行自回
归时 , 如果再加上 X的过去值 , 能显著地增强
回归的解释能力 , 则称 X是 Y的格兰杰原因 ,
否则 , 称为非格兰杰原因 。变量 X, Y之间的格
兰杰因果关系检验的过程如下:首先 , 检验 “X















用各回归的残差平方和计算 F统计值 , 检
验系数 b1 , b2 , … , bm是否同时显著不为零。
如果是 , 就拒绝 “X不是引起 Y变化的原因 ”
原假设 。然后检验 “Y不是引起 X变化的原因”
的原假设 , 进行同样的回归估计 , 但是交换 X
与 Y, 检验 Y的滞后项是否显著地不为零 。如果
是 , 就拒绝 “Y不是引起 X变化的原因 ” 原
假设。
三 、实证研究
本文样本数据取 1985— 2004年的年度数据 ,
采用人口流动总量 (PF, 万人)反映我国人口





必须是平稳的 , 否则会产生 “伪回归 ” 问题。
然而 , 现实中的人口流动与旅游收入时间序列通
常都是非平稳的 (带有明显的变化趋势), 破坏
了平稳性的假定 , 为了使回归有意义 , 可以对其
实行平稳化。常用的方法是对水平序列进行差
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进行协整分析以前 , 必须先检验变量是否是
平稳的 。采用 Dickey-Fuler的 ADF检验方法 ,
对 1985— 2004年的年度数据进行平稳性检验 ,
结果如表 1。
表 1 平稳性检验结果
变　量 ADF检验值 检验类型 (c, t, k) 5%临界值 10%临界值 结　论
LnTI -3.065232 (c, t, 1) -3.6454 -3.2602 非平稳
LnPF -2.35651　 (c, t, 1) -3.6454 -3.2602 非平稳
DLnTI -3.89244　 (c, t, 3) -3.6746 -3.2762 平稳
DLnPF -3.20189　 (c, 0, 2) -3.0199 -2.6502 平稳
　　注:检验类型 (c, t, k)分别表示 ADF检验中是否会有常数项 、 时间趋势项以及滞后阶数为 k。
　　根据表 1的相关信息 , 可知虽然在 1985—
2004年间我国人口流动与旅游收入时间序列变





运用 Johansen协整检验法对 1985— 2004年
旅游收入与人口流动的协整关系进行检验 , 检验
结果见表 2。似然比检验表明:在 5%的显著水
平上 , 存在一个协整关系 。经过标准化的协整向





特征值 似然比 5%的临界值 1%的临界值 协整关系个数的原假设
0.639832 23.01236 19.88 24.72 没有＊





+ 0.2213DLNTI-3 + 0.5367DLNPF-1 +
0.8822DLNPF-2+0.0911DLNPF-3 (7)
以上分析结果表明:在 1985— 2004年间 ,
人口流动和旅游收入之间存在长期动态均衡关
系;在短期内 , 旅游收入的变动受到自身和人口
流动的变动因素的影响。其中 , 滞后 1年的旅游











































假设 , 其它各列的第一行数据为 F统计量的数
值 , 第二行括号内的数据为 F统计量在零假设
成立时的概率显著性水平 。通过检验结果得出结
论:在滞后期为 2, 3, 4时 , 人口流动构成旅游
收入之间的 Granger原因;在滞后期为 2年时 ,
旅游收入构成人口流动变化的 Granger原因;而




关系 , 尽管各自的增长是非稳定的 , 但就长期而
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